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RESUMEN 
El presente trabajo describe la herramienta numérica para el estudio de probl.!mas fluido-mecánicos 
bidimensionales. basada en técnicas de discretización mediante volúmene� finitos. 
Esta herramienta plantea las ecuaciones de Navier-Stok.:s. sin simplificaciones en sus términos. buscando 
la máxima generalidad de la misma. ¡>1:rmitiendo la posibilidad de abarcar un amplio abanico de 
problemas de muy diversa naturaleza. 
Se presenran las técnicas y criterios empleados para el desarrollo de la herramienta. así como su validación 
con diferentes problemas fluido-mecánicos. relacionados con distintas carncterísticas de flujo. mostrando 
la versatilidad del mismo. 
Palabras clave: CFD. Volúmenes finitos. método PISO. método SIMPLE 
l. INTRODUCCION
Siguiendo una línea de trabajo dedicada al estudio de fenómenos íluidomecánicos en el 
campo de las máquinas y motores térmicos. tales como son estudios de cascadas de 
álabes o flujos en conductos de admisión y escape en MCIA, se presenta el desarrollo de 
una aplicación para el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes en dominios 
bidimensionales y su validación con ejemplos clásicos en la bibliografía. 
Se ha realizado una herramienta lo más genérica posible con objeto de su aplicación a 
estudio de flujos compresibles, viscosos o no, subsónicos. transónicos o supersónicos. 
2. MODELIZACIÓN DEL PROBLEMA
Las ecuaciones que modelan el problema son las ecuaciones de Navier-Stokes: 
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